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L’Opéra‐Comique  donne  ce  soir  la  première  représentation  d’un 
opéra‐comique en un acte, d’origine italienne, appelé Cavalleria rusticana. 
 
Notre  confrère  André  Corneau  analysera  demain  cette  œuvre  à 
laquelle  on  fait  une  réputation  peut‐être  un  peu  exagérée,  et  rendra 
compte de l’interprétation. 
 
Mais nous  voulons  aujourd’hui  rappeler brièvement dans quelles 






Dans  les  premiers mois  de  l’année  1888,  un  des  plus  importants 
éditeurs de musique de Milan, M. Sonzogno, résolut d’ouvrir un concours 
pour les jeunes musiciens italiens qui n’avaient encore été joués sur aucun 










seuls  pouvaient  y  prendre  part  les  jeunes,  obscurs  et  commençants.  La 
partition  déclarée  la meilleure  devait  obtenir  un  prix  de  4,000  francs  et 
























mélodies,  des  morceaux  de  musique  qui  s’entassaient  dans  ses  cartons 
sans qu’il put jamais trouver d’éditeurs. 
 
C’est  dans  une  de  ses  tournées  à  Cerignola  que  Pierre  [Pietro] 
Mascagni connut les conditions du concours organisé par M. Sonzogno. 
 
Il voulait bien y prendre part, mais  comment  faire? Deux mois  le 
séparaient  à  peine  de  l’expiration  des  délais  fixés  pour  la  remise  de  la 
partition. Et  il n’avait pas de poème! Pouvait‐il  s’adresser à des auteurs 




ses  amis  de  Livourne,  MM.  Targioni‐Tozzetti  et  G.  Menasci,  jeunes 
avocats, auxquels il demanda de lui venir en aide et de composer pour lui 
un poème quelconque. MM. Targioni‐Tozzetti et G. Menasci étaient deux 
jeunes  gens  fort  distingués,  mais  jamais  ils  ne  s’étaient  occupés  de 
semblable besogne. 
 





Ils résolurent d’adapter ce poème et de  le  transformer en  livret de 




ses  efforts,  le  dernier  jour  arriva  et  la  partition  n’était  pas  entièrement 
achevée. En quelques heures, Mascagni  compléta  son œuvre;  il  fit  là un 
véritable tour de force. 
 
Il  n’y  eut  aucune  discussion,  paraît‐il,  parmi  les  membres  du 
comité, pour déclarer Pierre  [Pietro] Mascagni  lauréat du  concours:  son 
œuvre se distinguait de tout ce qu’avaient fait les autres concurrents. 
 







Au  bout  de  quelques  semaines  la  première  représentation  de 
Cavalleria rusticana fut donnée au Costanzi de Rome. 
 
Le  succès,  paraît‐il,  fut  énorme.  Le  public,  connaissant  les 




On  ne  craignait  pas  dès  le  lendemain  de  comparer Mascagni  au 
compositeur Verdi;  ce  dernier  avait maintenant  un  digne  successeur;  la 
musique  italienne n’était pas morte; on verrait  ce qu’allaient devenir  les 
compositeurs  étrangers,  français  ou  autres,  devant  Pierre  [Pietro] 
Mascagni, le désormais célèbre Pierre [Pietro] Mascagni. 
 
On  raconte  les  histoires  les  plus  invraisemblables  au  sujet  des 





L’opéra‐comique de Pierre  [Pietro] Mascagni  fit  le  tour de  l’Italie; 






Ce  soir,  les Parisiens  seront appelés à  connaître  l’œuvre de Pierre 
[Pietro] Mascagni, dont on dit tant de bien; peut‐être ne l’apprécieront‐ils 
pas  avec  autant  d’enthousiasme  que  les  Italiens; mais  n’anticipons  pas; 
demain  nous  saurons  si  Cavalleria  rusticana  obtient  en  France  le  succès 
qu’elle a eu en Italie. 
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